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IX. 7 etfaciam in eis gloriam meam. "We might do well to wonder whether
LAB wrote something to the effect, 'I will display my glory among them'"
(p. 413). emendaverim sic: et <pate>faciam in eis gloriam meam. eadem
corruptela in Senecae nat. 7. 30. 3 adesse videtur, si recte emendavit Gercke
(ed. Teubn.): neque enim omnia deus homini <pate>fecit
.
XXIIL 7 arietem assimilabo sapientibus . "How does this comparison come
about?" (p. 718). per astrologiam, ut suspicor: cf. Hippolyti ref. 4. 15. 4-5
(ed. M. Marcovich, PTS 25 [Berolini 1986] 110.19-27) ol <ev> Kpiw
yevvcoiievoi . . . iieGe^oDai (^xxszinq xoxavx^c,- . . . (ppovifxoi . . . , tcA^iov
(ppovriaei x\ ia%vi K^axoxtvxzq . .
.
, vootivxeq . .
.
XXVIL 10 et percussit Ingethel cecitate Amorreos, ita ut videns
unusquisque proximum suum estimarent adversarios suos esse . "Should we
assume the loss of non between ut and videns . . . ?" (p. 79 1 ; cf. versionem
anglicam: "Ingethel smote the Amorites with blindness so that, since each
could not see his fellow, they thought they were their adversaries" [p. 140]).
maluerim: ita ut<vix> videns ... N. B. (1) caecus vocari potest etiam is qui
male videt: vd. TLL III 43.17; (2) fortasse pro cecitate LAB-hebr. habuit
d '' ^ 1 U 1, quod nomen "a delusion in seeing rather than actual blindness"
significare videtur: vd. ed. ad XLV. 2, p. 1031 (de Gen. 19. 11 1 ri n
b'''n3D!l = percusserunt caecitate Vulg.).
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H. Jacobson, A Commentary on Pseudo-Philo' s Liber Antiquitatum Biblicarum, with Latin
Text and English Translation, Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des
Urchristentums 31 (Lugduni Batavonim 1996). Professori Jacobson, utpote qui me ad hasce
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